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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
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ADVERTENCIA. M U I; VI 
Con el objeto de que al encuadernar la coleccion en fin de cada 
año no resulte un tomo tan voluminoso y pesado, como ha sucedido 
con el del anterior, se establece desde el presente número una pa-
ginación diferente para las dos secciones en que se dividirá el Afe-
moriál de Infantería. 
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PRIMERA.—PARTE OFICIAL, 
¡t » 
Comprenderá los Reales decretos, Reales órdenes, circulares v i \ ' ' j 
demás asuntos que por su importancia deban figurar en esta sección, 
SEGUNDA.—PARTE NO OFICIAL. 
Figurarán en esta sección los sueltos que no sean de interés mar-
cado para lo sucesivo, y los anuncios. 
A fin de amenizar la lectura de este periódico, se aprovechará 
el espacio que deje disponible la falta de documentos oficiales, para 
insertar algunos artículos histórico-militares; principiando con uno 
debido á la acreditada pluma del distinguido literato D. Florencio 
Janer, sobre el Combate naval de Lepanto, que constituye una de 
nuestras glorias marítimas mas notables. 
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Dirección general de InfanteríaI 
Comision de Jefes—Circular número 
91.—El Excmo. Sr . Oficial Mayor del 
Ministerio de la Guer ra , en 18 del 
actual, me dice lo siguiente. 
«Excmo. Sr.': El Sr. Ministro de 
lá Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Artillería, lo que sigue: He dado 
cuenta á la- Reina (Q. D. G.) del ma- -
nuscri to que V. E. remitió con reco-
mendación á este Ministerio en 9 de 
Junio último, t i tulado adicione^ á la$ 
nociones de artillería, fortipcááon y 
marina, escritas por el Coronel g ra -
duado, Comandante de Ja segunda 
brigada del quinto regimiento de ar -
tillería,1 D. Francisco d é Santiago y 
Hoppe, para adopciu.n en Jas a rmas 
de infantería y caballería. Enterada 
9. M. y después de haber oido á la 
Sección de Guerra, y Marina del e x -
tinguido tionséjo Real, y á los Direc-
tores generales de Infantería, Caballe-
i l l l l l I M M R 
[ ría, Ingenieros y el de Estados Ma-
yores del ejército y de plazas, aten-
diendo á.los favorables informes emi-
tidos por dichas autoridades, y en 
consideración al mérito, conocimien-
• tos y laboriosidad que el citado Jefe 
ha demóstrado en la obra dé que se 
t r a ta , al mismo tiempo qué ha 
servido resolver que no es posible 
adoptarse como texto en los Colegios 
militares, ha tenido á bien mandar 
.que se recomiende á los Directores 
- i n ó r a l e s de Infantería y Caballería á 
fin de que lo hagan á sus armas res-
pectivas, con objeto de que los Jefes, 
Oficiales y demás clases de ellas pue-
dan adquir ir la voluntariamente, aten-
diendo á ser de r<?corxocidf utilidad 
por los' conocimientos militares que 
en la misma se corisigiian.—De Redi 
orden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro , lo traslado á. Y. É. para sa 
conocimiento.» 
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Con Reales ordenes fechas 48 del 
actual, se han recibido en esta Direc-
ción los Reales despachos de Jas gra-
cias concedidas en conformidad ai 
Real decreto de 4 4 de Agosto de 4 854, 
expedidos á favor de los Sres. Jefes y 
Oficiales que en aquella fecha per te -
necían á los regimientos de Albuera, 
número 26, y ÍJnion, número 28, afcí 
mismo los de los batallones cazadores 
de Africa, número 4; Madrid, n ú m e -
ro 2; Simancas, número 43; las Navas, 
número 44; Antequera, número 45; 
Vergara, número 46, y Provisional 
Peninsular , número 3, y los que per -
tenecían á la clase de reemplazo, y 
se encontraban en Navar ra é Islas 
Baleares, los cuales se les da el curso 
correspondiente. 
COLOCACIONES. 
Por Real órden de 45 del actual, 
se ha servido S. M. conceder pase á 
cont inuar sus servicios al ejército de 
la Península , al Subteniente del de 
Filipinas D. Juan Guillen y Ruiz; y 
en tal v i r tud ha sido destinado á la 
segunda compañía del segundo bata-
llón del regimiento d e Soria, núm. 9. 
Por otra de 47 del mismo, se ha 
servido S. M. conceder pase á con t i -
n u a r sus servicios al ejército de la Pe-
nínsula, al Teniente del de la Isla de 
Cubá D. José Mirelis y González, por 
haber cumplido en Ultramar el tiempo 
que está mandado; en cuya v i r tud 
ha sido destinado á la tercera compa-
ñía del batallón provincial de Alge-
ciraS, número 79, 
Por otra de 48 dfei mismo seb 
servido S. M. nombrar Ayudante del 
segundo batallón del regimiento 
Bailón, número 2 4 , al Teniente ¿ 
dicho cuerpo D. Vicente Estéban \ 
Garrido. 
- • 1 
PUBLICACION. 
Instrucción de camparía, precedida di 
las prinápales propiedades de las1 
tres armas; por el primer Coman-
dante D. Juan Montesinos y Bria-
gas , profesor en el Colegio de In-
fantería. 
Los que deseen adquir i r esta obra, 
cuya publicación se anunció en el Ufe-
morial correspondiente al 4 0 de Marzo 
anterior , pueden dirigirse en Madrid 
á la librería de la Publicidad, p£ 
de Matheu; en Barcelona á D. Ber-
nardo Castells, fabricante de efecto 
mil i tares, calle de Escudellers, nú-
mero 47; en Toledo al autor ó á la im-
prenta de D. José Cea , costando el 
ejemplar 4 4 reales en los dos prb 
meros puntos y 43 en el último. 
" . ' t UJI 
M Ú S I C A . 
Los Sres. Jefes de cuerpo quequie-
ran adqui r i r para sus músicas las 
piezas compuestas por el Director de 
orquesta D. Juan Molberg, cuyo anun-
cio se insertó en el número anterior 
de este periódico, podrán dirigirse 
al autor, residente en esta Córte, calle 
de Jesús 'y María, número 44, cuarto 
segundo. , 
lili 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA. 
• - a y - r' ' "1 < • .- •, b • r ' 
Sr. D. P. del P.—Valladolid.—Cubierta la suscricion por este año. 
Sr. D. J. M, G.—Monterrey.—Iilem id. el primer, semestre.1 
Sr. I). C. M.—Gijon—Idem del segundo trimestre: no hay escalafones. 
Sr. í). Y. V".—Urge!.—Pagado el primer trimestre. 
Sr. D. M. G . P.—Sonseca—Pagado el segundo trimestre. 
Sr. D. P. M. C.—Agramunt.—Nada se ha recibido. 
Sr. pr imer Jefe del batallón cazadores de Alba de Tormes.—Suscrito el 
argento primero de la sétima y se remiten los números que pide. 
Regimiento de Múrcia*—Se mandan desde hoy ocho números mas. 
Provincial número 65.—Se remite uno mas para el segundo Comandante. 
Idem 30.—Idem id. para el Ayudante D. J. M. 
Idem 56.—Idem á Zaragoza para el Sr. Habilitado. 
Idem 33.—Se manda al cuerpo el del Gapitan D. P. C. G. 
Regimiento del Príncipe.—Queda hecha la variación de suscritorqs. i 
El Memorial del Capitan del provincial número 33, D. C. A. se remide 
sde esta fecha al provincial número 60. 
El del-Sr. Coronel del regimiento de Granada, al de Soria. 
El del Teniente del provincial número 33, D. T. C. al regimiento del Rey. 
Los de los Capitanes del provincial número 76, D. M. C. G. y D. P. C. A., 
primero al Colegio del arma, el segundo al batallón cazadores de Llérena.. 
El del Teniente del batallón cazadores de Alcántara D. M. V., al p rov in -
1 número 27. . ' 
El del Teniente del regimiento de Iberia D. R. A. Z. al regimiento de As-
rias. : , 
LQS del Capitan del provincial número 5, D. J. S. R. y Tenientes -D, E. 
J B. y D . P. A. M., el 
primero al provincial número 34, el segundo al r eg i -
miento del Principe, y el tercero al de Cantabria. 
I Él del Capitan del batallón'cazadores de Alba de Tormes D. J. D. S. al 
provincial número 69. El del Teniente del regimiento de Mallorca D. J. M, al resimieuto de la SE . ' o ' • m . ' 
Princesa. 
Sr. D. J. X. E. , batallón cazadores de Antequera.-^Se le ha servido con 
ntualidarl desde su traslación. 
Sr. primer Jefe del provincial número Üi.—No hay números de lqs que 
E, reclama. 
Sr. P . P. A. B—Salamanca.—Servido. 
Sr. 
primer Jefe del provincial número 51.—Idem. 
Sr. D. P. M.—Provincial número 32.—Idem. 
Sr. D. J. C h . - R e 
gimiento de Luchana.—Idem. 
Sr. Coronel del regimiento de Saboya.—Idem. 
Sr. D. J. S . — B ú r g o s I d e m . 
Sr. D, J. B.-Régimiento de Cantabria.-4<Jem. * 
COHTIMIjm DE1 RESUMIO DEL COLEGIO 
s o i m m \ i i 
OH I N F A N T E R I A . 
y preciso los deberes personales de 
# P N f i 
ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD. 
.Oí'll> Vní iJHoho&JJd.fii Cvl' 
SERVICIO INFERIOR. 
v ni.- «»i :r»'iJr. uui j ••brib 
Art. 115. Desempeñan el serv ida 
inferior los 65 individuos de la clase 
de tropa, el enfermero en caso nece-
sario, y los diez paisanos dedicados á 
la cocina, seguñ expresa él ar t ípú-
lo 3.° de este reglamento. Para i n -
gresar en el pr imer concéptá,jno ha -
brá en la filiación del interesado npta 
alguna que pueda.perju^diéarfé', p re -
sentando los paisanos un certificado 
de la autoridad competente, que ju s -
tifique la buena vida y 'éosttrtóbtófe aoi 
corresponden á unos y otros. Los 
procedentes de la clase de tropa aten-
deráá por sí VWtTr&yf t ln ie r i to de 
sus, prendas menores, y cuando las 
mayores hubiesen cumplidó el'tiétri^d 
de su duración y s^a necesario el 
reemplazo, el Director dispondrá lo 
conveniente para que se verifique 
S r p T & i r * 0 á t o d o s " 
Árt. 117. El cocinero, ayudantes, 
de cocina y mozos de" ella, tendrán 
sobre su salarip ración de Colegio, 
que consistirá' en u n desayuno p ro-
porcionado, á su clase; libra y media 
dé pan y iiha libra de c&írné; y tanto 
para estos, como para los de la clase 
de tropa, la Hacienda abonará una 
cama completa. , m , ¡ 
Art. 118. Indicado ya en d Ar-
tículo 3.° el destino que corresponde 
á los individuos con que se ha dotado 
el servicio inferior, el reglamento in-
terior fijará de u n modo detallado 
oí 
ftb o J i ! 9 ? t ü l a b ftx; acO 
;{FÍI¡ ' ÍM ASISTENCIAS. 
ff>b«iyotq K» f m ^ ' q ú 1 # 
Art. i 19. Las cantidades que. en 
todos conceptos han de ingresar en I 
caja del Colegio, tendrán aplicación 
los fondos Siguientes; 1 
» fíOfiíif/7—.G'^no?—-M O A' M 
ib'fc.Yffó UoHf)jí)d Ff l V.>MÚ7¡( X 
Las pagas de los Jefes y Oficiales 
con la gj-atificacion dé mando seña-
lada por Reales órdenes ó regla-
Los haberes de los individuos de 
tropa que pasen revista en el Colegio 
totalizado en todos conceptos en |20 
reales por plaza. naniju i r 
I, !' Ul> Iv 
t í . H.« 
OIOÍUI3 presente en revista. - . . 
LáS W'pens iones á 6 rs. diarios, 
Las 24 medias pepsior^es á 3 rs,, 
considerando estas y aquellas siempre 
al completo de su número. 
Las asistencias particulares con 
que cada Cadete deba contribuir se-
gún su procedencia. 
DOTACION. ríSKIOlMXCO ÍMWíiilí.U • 
Los 7,000 rs. vellón mensuales 
que para entretenimiento de utensilio; 
y artículos de las clases, objetos (Jela 
r^elameñto pertenecían n^enpuí 
al Colegio, son como sigue: 
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Lq que trascribo á V: S. para su 
noticia y por si hubiera en ese cuerpo 
algún individuo que desee adquir i r 
la mencionada obra, para lo cual de-
berá entenderse con su autor , r es i -
dente en esta Corte. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 28 de Marrzo de 4859. 
íwif ) o i ? : ]» . , r j j . i j i t ' f i n o n o i - a v / i b 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular número 92.— 
Para que las alteraciones establecidas 
en la Real órden de 26 de Febrero 
próximo pasado, circulada en el Me-
morial de 45 del actual, produzcan 
en el arma mayores resultados, r e s -
pecto al reenganche de los individuos 
de t ropa; advierto á V. S. que serán 
atendida^ por mi autoridad, en cuanto 
sean compatibles con el interés del 
servicio, las solicitudes de los que 
opten por el reenganche con la con-
dición de pasar á otro cuerpo; y en 
esté concepto se servirá V. S; cursar 
á esta Dirección cuantas instancias 
le sean presentadas con el indicado 
objeto, siempre que los interesados 
reúnan antecedentes-sin tacha v de-
mas buenas circunstancias que ex i -
jen las disposiciones vigentes sobre 
el particular. 
' Dios guarde á V, S. muchos años. 
Madrid 28 de Marzo de 4 859. 
. i • i • í _.fj! i > ( | , ; | ) 
Ros de Olano. 
aoíjEtooo^ f.i;i • .t>:cr ^yau:, V ; «*(•> 
.'li'i'¡;>í!0 '•)"[(•:•, '<••[ , j f ;i\f : í . ;>• ; . <,U,¡.y* 
126 }f¡ i- ii'l !-; y j¡j| 
Dirección general de Infantería 
Negociado 3.°—Circular número 93.— 
El Excmo. Sr. Director general de los 
cuerpos de Estado Mayor del ejército 
y plazas; en 22 del actual, tpe dice lo 
siguiente: 
«¡Exorno. S r : El Excmo. Sr. Minis-
t r ó l e la Guerra, en;IO del presente, 
! me dice lo que sigtie: Excrbo. Señor: 
Enterada la Reina (Q. D. G.) de lo ex-
puesto por Y. E. en su oficio de 2 del 
actual, se ha servido autorizarle para 
que pueda convocar á exámenes de 
ingreso en la escuela'especial del 
cuerpo de Estado Má^or del ejército 
con el objeto de proveer las vacantes 
de la mistna en.el curso académico 
de 4860, debiendo abrirse el concurso 
de aspirantes en el mes de Julio próxi-
j mo, para cuyo efecto procederá V. E. 
á hacer el llamamiento oportuno en 
la Gaceta y Boletines oficiales de las 
provincias, publicando el programa 
de materias sobre que ba de recaer 
el exáraen con las demás disposicio-
nes sobre el particular para que lie-? 
gue á noticia de los interesados y que 
puedan dirigir sus solicitudes, por 
el conducto señalado y bajo el sistema 
seguido en años anteriores—De Real 
orden lo digo á V. E. para, su cono-
cimiento! y efectos consiguientes. Ten-
go el honor de trascribirlo á Y. E. 
para su conocimiento y á fin de que 
se sirva circularla á los cuerpos y 
dependencias de la Dirección general 
de su cargo, incluyendo á V. E; al 
propio tiempo un ejemplar del p r o -
grama de las materias sobre que se 
han de examinar los aspirantes ^ así 
como las condiciones conque serán 
admitidos al coücursoj debiendo ma^ 
nifestar á Y. E. que los exámenes 
tendrán lugar en esta Qórte, dando 
principio á ellos en 1.° de Julio p r ó -
ximo.» • .;,-: 
Y yo lo hago á V. S.-á los efectos 
consiguientes, con inclusion del p r o -
grama á que se refiere. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 28 de Marzo de 4859. 
Ros de Olano. 
-. JB11 f¿ii*3íKf 'Üó' Ik í 
o i i r ' o o l o b ? . o J a í > i ( n i . r o n í ;•<>! s i l * > 
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PROGRAMA 
aprobado por el Excmo. Sr. Director ge-
neral del cuerpo de Estado Mayor del 
ejército en 11 de Noviembre de 1856 para 
el exámen de ingreso en la escuela espe-
cial del mismo cuerpo. 
PRIMER EJERCICIO. 
Francés. 
Traduci r correctamente el f rancés . 
' • * 1 * f! ' . ' » I ' ^ - " t • » 
Geografía. 
"- ' M Í^' Í IHfclTWV' i-, ' I í! ' . !•' 11 "/ (••' 
Idea de la geografía y par tes en 
que sp divide. 
Geografía astronómica. 
De los cuerpos celestes en general, 
y opiniones acerca de sus movimientos. 
Idea de la esfera a rmi l a r y c í r c u -
los de que se compone. . 
De las longitudes y latitudes geo-
gráficas. 
Del modo de de te rmina r las lon-
gi tudes y lat i tudes. 
Reducción de las longitudes de un 
meridiano á otro. 
De las car tas geográficas y de la 
formacion de su cuadr ícula . 
Uso de las car tas . 
Divisiones astronómicas de la 
t ierra. 
Divisiones de la t ierra con r e s -
pecto á sus habi tantes . 
- Descripción y uso del globo t e r -
res t re artificial. 
Geografía física. 
De las aguas en general. 
Del ocóano en par t icu lar . 
De los movimientos del océano, 
De la t ierra . 
Aspecto exterior de la t ierra. 
De las causas que influyen en la 
variación del aspecto de-la t ierra. 
De los climas físicos. 
' ' ' :'\J ^ ÍJC> SJíttll 
Geografía política. 
Su división en an t igua , de la edad 
media y moderna. 
Antigua. 
- 1 . i • • 
- . : 1 ¡ 
Descripción del Asia, Africa y Eu-
ropa antiguas. 
Edad media. 
i i 03 -.j'Wi I )jj i i rji , i •/-•.- ¡i 
Análisis histórica, de los tres pe-
ríodos en que se considera dividida 
la geografía de la edad media , con 
expresión de los estados que se for-
maron en cada uno de dichos períodos. 
Moderna. 
C ' V^T " (Tito lugBvj si-' '! ..¡Ij 
Descripción general física y polí-
tica de Europa y de sus islas, con la 
par t icu la r de cada uno de los diez y 
nueve* estados principales en que se 
d iv ide , y muy señaladamente la de 
España , que se exigirá con toda ex-
tensión , así como las de sus colonias. 
Idem del Asia y de sus islas con 
la par t icular de cada una de las ocho 
grandes regiones en que se considera 
dividida. 
Idem del Africa y la particular 
de los nueve países en que podemos 
considerar dividida la par te conocida 
hasta hoy de esta gran península, así 
corno la de sus islas. 
Idem de la América con la par-
t icular de los seis estados en que se 
divide la par te septentrional; la de 
los diez que forman la meridional, y 
la de las islas s i tuadas en los mares 
que rodean esta par te del mundo. 
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Descripción de la Oceanía, consi-
derándola dividida en Oceanía occi-
dental ó Malaysia, Oceanía ceutral ó 
Australasia y Oceanía oriental ó Po-
linesia , con expresión de las islas 
que forman cada una de estas g r a n -
des secciones. 
Historia universal. 
Su división en antigua, de la edad 
media y moderna, con la subdivisión 
de cada una de estas tres partes en 
épocas, y número de años que abra-
zan estas últimas. 
1.a Epoca de la historia antigua, 
desde Adán hasta Noé, ó desde la 
creación del mundo hasta el diluvio 
universal. 
2.a Desde Noé hasta Moisés, ó desde 
el diluvio universal hasta el fin de la 
cautividad de los israelitas en Egipto. 
3.a Desde Moisés hasta Rómulo, ó 
desde el fin de la cautividad de los 
israelitas en Egipto hasta la f u n d a -
ción de Roma. 
4.a Desde Rómulo hasta Giro,, ó 
de$de la fundación de Roma hasta la 
del imperio de los persas. 
5.a Desde Giro hasta Alejandro el 
Grande, ó desde la fundación del im-
perio de los persas hasta la del de 
Macedonia en las tres partes del 
mundo entonces conocido. 
6.a Desde Alejandro el Grande 
hasta Jesucristo, ó desde la extensión 
del imperio macedón io por las tres 
partes del mundo hasta el estableci-
miento de la religión cristiana. 
7.a Desde Jesucristo hasta Teodo-
sio el Grande. 
.1.a Epoca de la edad media, desde 
Teodosio el Grande hasta Carlo-Mag-
no, ó desde la división del imperio 
romano hasta la restauración del de 
occidente por los francos. 
2.a Desde Garlo-Magno hasta Oo--
dofredo de Bouillon, ó desde el r e s -
tablecimiento del imperio de occidente 
por los francos hasta la conquista de 
la Tierra Santa por los cruzados. 
3.a Desde Godofredo de Bouillon 
hasta Cristóbal Colon, ó desde la con-
quista de la Tierra Santa por los cru-
zados hasta el descubrimiento del 
Nuevo-Mundo. f ; ' , ¡ 
.r 'Jsmsoí^ r^om&' i ' i <> • 
1.a Epoca de la edad modertía. -
Desde Cristóbal Colon hasta Lilis XVI, 
ó desde el descubrimiento del Nuevo-
Mundo hasta el principio de la revo-
lución francesa. :l:¡ ; 
2.a Desde Luis XVI hasta la caida 
de Napoleon, ó desde el principio de 
la revolución francesa hasta la diso-
lución del imperio francés. • • 
3.a Desde la caida de Napoleon I 
hasta el advenimiento de Napoleon iil^ 
ó desde la disolución del imperio 
francés hasta el restablecimiento del 
mismo. .eo*ür I i l 
-Mim sb o M m i á a ¿éaiét t m i 
His tor ia de España . 
, • •»£>' •}'.;• 1(>-|0J itiL'íí'lid » 
1.a Epoca. Dominación de los ca r -
tagineses en España. 
2.a Domiuacion de los romanos. 
H.a Dominacioi) de los godos hasta 
la irrupción de los sarracenos. 
4.a Dominación de_ los sarracenos 
en la mayor parte de España, y Re-
yes de Oviedo y aesjtaes de León du-
rante la dominación expresada. 
5.a Reyes de Castilla y León; R e -
yes privativos de León hasta la i n -
corporación definitiva de. esta Gorfona 
á la de Castilla; Reyes privativos de 
Navarra hasta su incorporacion á la 
de Castilla. , v 
6.a Reinados de la casa d e i u s t r i a . 
7.a Rei nados de la casa de Borbon. 
j- l " '. í O . ' ;• • . • j 2Í2ÍÍ 
Dibujo. 
| -mm f 7 jVii*9Íf ¿óluaJéO ¿8 
Dibujo natura l hasta cabezas, i n -
clusive. -
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SEGUNDO EJERCICIO. 
efe fiieiwpfMfo i»! eStt¡ní *>( 'm\ 
Aritmética. r i 
uolliueíi í»b ob^Tül.xiO óh^ l l (' 
-n4. Numeración. 
2. Cálculo de los números en teros. 
3. Fracciones ordinarias. 
4. Números complejos. 
5. Fracciones decimales. 
Sistema métrico. 
i T¿ Propiedades generales de los 
números con la teoría general de los 
sistemas de numerac ión , y la d é l a 
divisibilidad de los números. i¡ i 
8. Fraceionesdecimales periódicas. 
3Í9.o f racc iones continuas. 
IOí Elevación á potencias y e x -
tracción de raíces de todos los grados. 
41. Señales de incomensurabil i-
daki de las raíces, 
f 4$. Proporciones. 
43*. Progresiones. ' 1 
4 4. Logaritmos. 
15. Método abreviado de mult i -
plicar. r , >r - r 1 r r 
16. Simplificación del cálculo de 
la rara cuadrada. l ! ' 
4 7. Las potencias sucesivas de un 
número mayor ó menor que 1 t ie -
nen ? ó 0 por límite. • 
i 8. Teoría de las aproximaciones. 
I''F-TIÍ.-: GOL •>», FLOJA ÍLL HOÍL < 
Algebra. 
-ul> fioaJ w, - su • / 
4. Nociobes preliminares. 
% Operaciones de álgebra. 
3. Resolución de las ecuaciones de 
pr imer grado, y su discusión. 
4. Teoría de las desigualdades. 
'5. Análisis indeterminada dWpri-
mer grado. 
6. Ecuaciones de segundo grado. 
7. Ecuaciones bicuadradas'. A n á -
lisis indeterminada de segundo grado. 
8. Máximos f ittWfinoS. 
9. Cálculos de las expresiones ima-
g ina r i a s , con la generalización del 
binomio de Newton ea los casos de 
ser él exponente négat/ivo ó fraccio-
i na r io l ftifisasO- tío i»bíi>rvKv idoimingi) 
4 0. Potencias y raíces de cantida-
des algebraicas. ' ¡ i. 
4 4. Progresiones y séries. 
42. Fracciones continuas. 
13. Logaritmos con las aplicacio-
nes, formación y usQ.de l^s tablas de 
Callet. 
14. Teoría de las funciones déri-
: vadas. ¡>' ? otrt ' <v; v • .ni 
45. Cantidades que se reducen 
« tá* ofeo-íomua v 
4 6. Máximo común : divisor alge-
bráico. :'<' <•> ¡3 
17. Teoría general de ecuaciones. 
48. Teoría de la eliminación. 
49. Trasformacion de ecuaciones. 
20. Raíces iguales. 
21. Ecuaciones susceptibles de re-
ducción. 
22. Resolución de las ecuaciones 
numéricas. ' 
23. Teoría de las ecuaciones bi-i j 
nomias, con la resolución trigono-
métrica de las mismas. 
24. Ecuaciones reducibles a! se-
j gundo grado. ' < 1 > 
j 25. Descomposición las frac-
ciones racionales en fracciones simples, 
l M> KJ Kj¿r-i¡ ¿jÁrt'iOii <¿o! u s 
TERCER EJERCICIO. 
.•OI : .• t * i. 
ff f 
OOíUi'm 
di km> 
Geometría. 
S ;¡•"••I, C3-' ntlrVfi¡!-'M¡ 
i \ < • 'ril 
4. Nociones preliminares. 
2. Rectas que se cortan. 
3. Teoría de las rectas paralelas. 
4. Propiedades generales de la cir-
cunferencia. 
5. Angulos y su medida. 
6. Triángulos y condiciones de 
su igualdad. 
7. Cuadriláteros y polígonos en 
general. ' ' : i i ' \ 
8. Circunferencias tangentesy se-
cantes. 
9. Líneas proporciónales. 
5 
SUELDOS Y HABERES CUYO ABONO; CORRESPONDE Á LA HACIENDA. 
•I FÍTOÍIOK 9!JP ¿OÍ £ ÍIGJOUI 
Mes, Mn.> rfODl' lofl tul •I I O'VJ 6 B.C)V 
4 Brigadier ó GorouelSuMirec torcon gratificación de mando. 2,520 » 
1 Teniente Coroné Jefe del d e t a l l , . . . j 4,620 » 
1, Teniente Coronel p r imer Profesor. . I 4,350 » 
o r » _ i n J A 4 A O A O O Í A 3 Primeros Comandantes á 4,080 3,240 » 
3 Segundos Comandantes á 990 ... 2,970 » 
10 Capitanes, incluso el pr imer Ayudante á 810 8,100 » 
20 Tenientes, inclusos el segundo Ayudante y Habilitado, á 517. 10,340 » 
l Pr imer ayudante médico 846 » 
1 Capellan 800 » 
1 Maestro a r m e r o . 340 » 
75 Sargentos, cabos, cornetas , tambores y soldados,• con el . ni 
haber de 420 rs , mensuales pasa ' toda asistencia, inclu-
sas las raciones de pan . .:f.. 4jr.- 9,000 ^ 
íUfcí» • i O® \ 
TOTAL importe de sueldos y haberes... 4 1 , 1 2 6 » 
o w a í i üllíjera ÍMJ fli>ií>B') J &:¿Í;WWUUMCÍÍ& sei in¡ ojíO<1ÜÍI • 
GRATIFICACIONES CUYO ABONO CORRESPONDE AL FONDO DE ASISTENCIAS. 
-fijií! i' otií;í rfoíiívjful kb 
y :' ' JO v.íSOb 
Reales. Jtfp.lv* 
m R P M f c l u l 1' .'••••• i.)'.. fv» 'M' 
Al Subdirector . ¿ * . . . ¿. . •.. ¿ : A . . . . L > . . . . . . ; . . ¿ocu>*y*t. 300'- «•> : 
Al Jefe del detall . 200¡ " I j r ' J 
Ai p r imer Profesor 200 » 
A cada uno dé los t res primeros Comandantes 140 420 » 
A cada uno de los t res segundos Comandantes 420 360 # 
A cada uno de los diez Capitanes 100 -¡o» 1,000 » 
A cada uno de los veinte Tenientes 8 0 . . . . . . . . . . . . . . i , l . ' 1 , 6 0 0 » 
Al primer ayudante médico u . . . • v / . : . . . . . . . -i 420 ! 
áj cada uno de los seis sargentos pr imeros 80 480 » 
A p.arln nnn Hp lnc pinon GP/crnnrlAR . I Mí' m 
A cada uno de los once cabos 40 : . 7; . í j w 440 • ••«» 
A cada uno de los diez cornetas y tambores 1 0 . i » . . ; . . y. v . 400 %' ' 
A cada uno de los cuarenta y t res soldados 20 • 860 » 
/ ] iüi !6Í9 . ¿ fi ' ' 
, ( TOTAL importe cpntra el fondo de asistencias,... 0 o.,oou-,,{ »• •> 
f lojod'HtKÍü'': j fiiiüfirasiü o 1) P.Ojétv' 50.1 
SUELDOS Y SALARIOS CUYO ABQNP CORRESPONDE AL FONDO DE POTACJOJI. J 
•[tiií snbciiuo a i (tmit i -n<*Ju n rok Jtbáft&/('<r ' f e . 
O'JO 11 <iO,1Ü! 'OBI 6 V8II Q? I 1,5 0Í> ol^ ii m.?Í I'I { ^ /¡l.':-
Al maestro dé e s g r i m a . . . . . eirá*. * ¿,* . > » > . . . . . b í i>00¡ ' J» 
Ai enfermero. . 0 . . . . i".. j . ; , ^ W . . . . > < . . . 300 » 
Al cocinero ti! 200 » 
A cada uno de los ayudantes de cocin^ á 7 5 . . . . o 150 » 
A cada uno< de los mozos de ' idem á 5 5 . . . .1...;. . . . . ¿ o í 550 ;» «1 
, , . .,:... n r ^ t r , i t r m 
" ' ' TOTAL importe contra él fondo de dotacion, 1,700 » 
I 
I 
Art. 424. , Los cavgos que con re-
lación á los ingresos que a c a t a n de 
detallarse corresponden á cada fondo 
son los siguientes: 
.ü'HJ conniví 
HABERES. 
ou-¿¡ 
La nómina de las pagas de los Je-
fes, Oficiales, Médico y ¿apellan, con 
la gratificación de mando del primero. 
La distribución de los haberes y 
demás ¿argos que resulten contra la 
t r o p a , inclusa la paga del maestro 
armero. 
1)00 
-ni', 
ASISTENCIAS. 
El importe de las gratificaciones 
señaladas á los Jefes , Oficiales y 
tropa. 
El de las raciones que se marcan 
á los sirvientes paisanos en el a r -
tículo 4 47. 
Las construcciones de vestuario, 
equipo y calzado, as í como su recom-
posición, s iempre que haya de sumi-
nis t rar lo el Colegio. 
El importe de la construcción de 
las f rénelas y efectos que por cuenta 
del Colegio reciben los Cadetes á su 
entrada en él. 
El de los muebles y utensilios de-
dicados á su servicio en los dormito-
rios, comedor y cocina. 
Las cuentas que tengan relación 
con los víveres y asistencia diaria. 
w i - ' y i — ti 
Los gastos de la enfermería en 
todos sus ramos: 
El importe dél alumbrado y uten-
silios, y el lavado de la ropa. 
Las cant idades que el Colegio haya 
de abduar á los regimientos para 
completar á los Cadetes pensionados 
y medió pensionados que se hallen 
en práct icas los 7 rs. que marca el 
artículo 90. 
O' DOTACION. 
La nómina de los sueldos y salarios 
de los maestros y sirvientes paisanos. 
Los blanqueos y reparos de los 
edificios, excepto la enfermería. 
El entretenimiento de la Bibliote-
ca . Museo y Capilla. ' ' 
Los premios que por razón de exá-
menes se distr ibuyan á los Cadetes. 
Las recomposiciones de a rma-
mento. • 
La diferencia del importe de las 
estancias de hospital que pueda cau-
sar algún individuo de tropa sino 
alcanzase á satisfacerlas, según con-
trata, su haber y gratificación. 
Art. 422. Las revistas mensuales 
para eí abono de los sueldos, gratifi-
cación de mando, raciones de pienso 
para los caballos de los primeros Jefes 
del batallón que han de estar monta-
dos, y el haber señalado á la tropa 
con los premios de constancia de que 
puedan estar en posesion, las pasará 
el Comisario de §uerra respectivo por 
relación certificada del Jefe del detall 
autorizada con el Visto bueno del Sub-
director. 
Art. 423. Anualmente, y con a r -
reglo á ordenanza, se nombrará el De-
positario de la clase de Capitanes y 
el Habilitado de la de Subalternos. 
Los caudales se conservarán en 
caja bajo la seguridad de las tres lla-
ves que la, referida ordenanza p re -
viene y que obrarán respectivamente 
en poder del Depositario, Jefe del de-
tall y Subdirector. 
* Art. 424. Adémas del sistema co-
mún de entradas, salidas y abonarés, 
se llevarán los libros necesarios para 
la cuenta y razón de cada fondo se-
paradamente, y como comprobantes 
de estos, los de.asistencias, cargo de 
almacenes y asientos particulares res-
pecto á cualquier suministro ó a r -
tículo que se subaste por contrata. 
13 
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Las cuentas se l iquidarán rnen-
sualmente reasumiéndolas cada tres 
meses y generalizándolas anualmente 
en un finiquito total. A todas prece-
derá la revisión detallada del Teniente 
Coronel .Tele del detall y el examen y 
aprobacion dé la Junta gubernativa,, 
con cuyo requisito pasarán e jempla-
res al Director, quien trasmitirá ui^o 
de los trimestrales y anuales ,aí Mi -
nisterio para conocimientb de S. M. 
Art. 125. Sobre la base del siste-
ma del detall y contabilidad de los 
cuerpos de infantería y aplicándolo á 
la índole especial del Colegio, e l r e L 
glamento interior determinará m i n u -
ciosamente los deberes personales' de 
cuantos administren é intervengan, 
y fijará con modelos aplicables á cada 
opera ron todas las que han de e je -
cutarse hasta el acto de la liquida-
ción final. -
i-v.ra g o l f e o . n á 
DISCIPLINA.' 
¡,v ¡r.i•itfíifijfit (Ht^ líOrEV , 
fií noo-Mfoffyk 
-í ' Sí.r i *! iíT r ' ¡BÍ f-
Art. 426. En este importante e x -
tremo, base fundamental de los e j é r -
citos, nada hay que prevenir respecto 
á los Jefes y Oficiales que tengan co-
locación en el Colegio, porque en su 
posicion respectiva saben bien los 
deberes que la ordenanza les impone 
para con sus iguales y que han de 
exijir de sus inferiores. 
Tampoco hay necesidad de p re -
vención alguna para los individuos 
de tropa impuestos ya en los cuerpos 
de donde vienen de aquel mismo 
deber. Unos y otros continuarán s q -
jetos á la ley penal del ejército, some-
tiéndose al fallo de esta y t rámites 
que la ordenanza prescribe en las 
faltas y delitos que desgraciadamente 
pudiesen ocurrir . El mismo procedi-
miento comprende á los empleados 
paisanos por el fuero de guerra que 
ínterin dependan y vivan del sueldo 
del Colegio están usufructuando. 
Dedúcese pues que las disposi-
ciones especiales contenidas en los 
artículos siguientes, tendrán exclusiva 
aplicación á los Cadetes. 
Art. !27. Los Cadetes se consi-
deran una parte del estado militar 
desde que admitidos en el Colegio 
firman su filiación• y sin embargo, 
ni su edad , ni su procedencia , ni la 
condicion voluntaria con que se lígátr,' 
y aun el mismo carácter escolar del 
establecimiento, permiten qáe pueda 
declarárseles comprendidos en la le-
gislación penal del ejército, instituida 
con aplicación directa á los iridiviH 
dúos de aquel estado puesto en ejer-
cicio. >uo h úe otetntR 
Art. 428. En este concepto y no 
pudiendo admitirse sino como una 
desgracia muy extraordinaria la idea 
de que en establecimiento de tal na-
turaleza lleguen á ocurrir- delitos, 
cuya gravedad haga necesaria la 
inteligencia,de : las leyes militares y 
tr ibunales 'ordinarios, ías faltas crue 
los Cadetes cometan serán reprimidas 
por la siguiente escala de castigos, re-
gulada en la proporcion* gradual de 
menor ó mavor. 
' í'üt.iT^ OCjíTJftiJ "JÓlO '&Jíf&fíttítt9l ?(!( 
CASTIGOS DE PRIMER GRADO. 
y^Jfii'oííO í> .o^iisofífi isb ^JnsinsÍHflO'j 
Reprensión privada. f 
Privación de recibir visitas. 
- í)e asistir al recreo en las horas 
destinadas á este acto. 
De salir á paseo. •-v" 
De postres en la comida. 
De merienda ó cena. 
.FLOÍÍ) 
CASTIGOS DE SEGÜNÜO GRAFOO. Í A 
v noiíxoqonq L,y¡ioix¡fá'i stn obeig 
Reprensión pública al frente de 
la clase , de las compañías ó del iba-
tallón. 
Privación de salir ú comer fuera 
8 
del Colegio con las., familias en las 
vacaciones ó demás d i a sen que está 
permitido. 
Plantón al frente de sus compa-
ñeros ínterin duren las horas de r e -
creo y en e l mismo sitio en que ten-
ga lugar dicho acto. 
Plantón la guard ia interior, 
día de recargo en los dias 
>S# • Ü i'!!- " ! 
i iomer en mesa separada sin 
mantel. 
í o | > ' i í i l ú O ^ O C : ; : ; i l i l fí) | J f ? r . , 
CASTIGOS DB TERCER GRADO. 
—')| f;| if> ¿ob¿bti$iqtJkv.> h 
» > Arresto en la compañía de uno á 
tres dias sin dejar de asistir á las 
ehHjp6.fi * Gtónq ofr&t^á bHpj; '>!» eoah 
Arresto en el cuarto de corrección 
de uno á ocho dias. r .i J 
;: É1 mismo arresto con la privación 
del desayuno y merienda. 
»; Suspensión de los empleos de ca-
bes y sargentos; n !í r : 
í,i i;¿'i/.':ivooii fíSJíil líKl/iygm r,vIJO 
í ¿mohíi CASTIGOS DE CUARTO GRADO. 
v i j p ¿ i t w i i ? r . l . « o r í r , f u n t o « I n n r i d r i ) 
¿ c t j i í f i i ' j q b ' ! ü ; > r» f i f í w t í u . í ?/ J r t h b ! ) o:' 
Deposición de los empleos de c a -
bos y sargentos. 
Continuación de las prácticas en 
los regimientos por el tiempo gradual 
de dos á seis meses y prolougacion 
consiguiente del ascenso á Oficiales. 
El mismo castigo gradual pero en 
cuerpo separado de dónde las hagan 
los compañeros de promocion, p r i -
vándoseles entonces del uniforme del 
Colegio. „ VE , T . 
Expulsión pciváda. -oq ¡í 
Expulsión pública con degrada-
ción. 
Art. 429v Los castigos de pr imer 
grado en su respectiva proporcion y 
ségun las circunstáncias de la falta, 
se apl ióafán en los casos siguientes: 
P a r a corregir por primera vez las 
que tengan relación con la policía 
pe r sona l , cuidado del ves^uarjo y 
conservación de los efectos. 
Para las faltas de puntualidad en 
levantarse de la cama, presentación 
en las clases, formaciones y todo apto 
de gobierno interior del Colegio. 
En las de negligencia en el estu-
dio y poca exactitud en las lecciones, 
En las de falta de atención en las 
clases, conversación on ellas ó en los 
actos de formación con armas. 
Cuando usaren palabras de maí 
género entre sus mismo§ compañeros 
ó para dirigirse á los ordenanzas y 
sirvientes paisanos. 
La repetición de cualquiera de 
estas faltas se corregirá aplicando el 
castigo gradualmente mas sensible al 
que ya se hubiese impuesto una vez, 
reprimiendo á los que incurriesen en 
tercer caso, con los castigos de se-
gundo grado. 
Art. 430. Los castigos de tercer 
grado se aplicarán á los hechos si-
guientes , valuando la intensidad de 
aquellos con la gravedad de estos. 
A la reincidencia por mas de 
tercera vez en las faltas anotadas en 
el artículo anterior. 
A los que se entretuvieren en 
juegos de naipes ú otros de azar, 
prohibidos por los reglamentos del 
Colegio»; : 
A los que introdujesen por sí ó 
por medio de los ordenanzas y sir-
vientes, comestibles r licores ú otros 
artículos no permitidos. crx¡ f ¡ 
A los que extrajesen siibrecticia-
mente por ar te , ó por engaño, de:los 
almacenes, despeinsa* repostería ó co-
cina, víveres ú otros artículos, v i',i> 
A los que promoviesen quimeras 
entre sus mismos Compañeros r atrór 
viéndose á llegar ¡á las manos. ;: 
A los que injuriasen de palabra 
ó desobedecieren á los Cadetes que 
ejercen Jas funciones de cabos y sar-
gentos. i , K¡ 
continuará.) 
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40. Semejaitóa de polígonos. < o' <: 
44. Polígonos regulares y relación 
de las circunferencias al diámetro. 
42. Superficies de las figuras pla-
nas y su comparación. 
43. Del plano y de su combina^-
cion con la línea recta. - • 
44.•« Angulos diedros y poliedros. 
45. Propiedades de los poliedros, 
condiciones de su igualdad y de los 
tiedros en particular. 
46. Poliedroá semejantes, simé-
tricos y regulares. 1 ' " 
47'. Superficie y volumen dé los 
poliedros. i ; t • ; • ^ • 
48. Propiedades principales de l , 
cilindro, cono y esfera. ' • 
19. Definición y propiedades del 
triángulo esférico , condiciones de 
igualdad de los triángulos esféricos. 
20. Triángulos polares. 
21. Superficie y volúmen del c i -
lindro , cono y esfera. 
22. Comparación de las superfi-
cies y volúmenes de cuerpos seme-
jantes. 
23. Método de las proyecciones y 
abatimiento. 
Trigonometría rectilínea. 
4. Nociones preliminares. 
2. Funciones circulares. 
3. Construcción de tablas trigono-
métricas y uso de las de Callet. 
4. Fórmulas para la resolución de 
los triángulos rectilíneos. 
5. Resolución de los 
rectilíneos. 
triángulos 
Trigonometría esférica. 
1. Fórmulas para la resolución de 
los triángulos esféricos. 
2. Resolución de los triángulos es 
féricos. 
Indicación de Ivs autores que pueden 
servir parala preparación. 
i i . I " . u : ^ r f t i p o í • B l M w r m J x a a b así 
-o', (.i (8)1.3 .i..'ií.¡oÍ6Ü ni f>I)BiHí 
PRIMER EJERCICIO. 
6 ta (.iui^íif)'} siíp íjo .ouíiliii H'j(hiíei') 
: Materias^ i Autores. < 
ii l , l í : . 4 # U í í ' • ( ) < í l i l f t ' / í S k i p 
Geografía Verdejo. 
Historia universal. Idem. 
Idem de España. . . D. Alejandro Go-
f v w m 
«:{-r(jftíí-viff i iu;> . ' i ' j / l ú h ' j i ' o b i v ' 1 9 5 ? l i l i ,ú'f. 
SEGUNDO EJERCICIO. 
fioiofiniakfíiirbÁ 'ftb i6'i'-.>u 
Aritmética j Bourdonó Cirqir 
A l g e b r a — J de. 
oi'Mji l'iíi ^jíiaVijun t íoj k Ql^tíJí «'•! 
• TERCER EJERCICIO.'5£;IJ 
i í J.l.^il r!0b>Vlí«ÍUÍrtÍU2- , Oja8Tltí 
Geometría ) T7. , r , 
Trigonometría rec- Vlcfn¿> L e A e n d r e 
tilínea ) d C i r o d d e ' ' 
Idem esférica Cirodde. 
NOTAS. 
4 .a En las materias para que ss 
citan dos ó mas autores, bastará que 
el examinando conteste con arreglo á 
uno cualquiera de ellos, sin que se 
le pueda exigir mayor latitud. 
2.a La indicación que se hace de 
los autores no excluye á otros c u a -
lesquiera que tratan con igual ó ma-
yor extensión las materias del exá-
men. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular número 94.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra , con fecha 47 
del actual, me comunica la Real o r -
den siguiente: ™ 
mi aiaaAM 
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«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan gene-
ral de Extremadura lo que sigue: En-
terada la Reina (Q. D. G.) de la co-
municación de Y. E. , fecha 10 de Di-
ciembre últ imo, en que consulta si á 
los quintos de Milicias provinciales 
que por resultado de sumaria son 
sentenciados á un tiempo de prisión 
de terminada , ha de continuárseles 
abonando los doce cuartos diarios y 
ración de pan de que trata la Real 
órden de 6 de Noviembre de 1857; 
se ha servido resolver, con presencia 
de lo informado por el Director ge -
neral de Administración militar, en 
34 de Diciembre citado, que siempre 
que á los Milicianos provinciales se 
les sujete á los Tribunales del fuero 
de guerra y se les imponga prisión ó 
arresto, sean suministradlos hasta la 
. . . . f,' i ''•(?»• • • r1 • 
< D<VÍ fcl.J'UlFOílogh I 
' . . . . . . . , ..non i i i 
.i.A. /'.' > «ohVlí» í ih 
terminación de aquellas penas, á te-
nor de lo dispuesto en las Reales ór-
denes de 6 de Mayo de 4850 y 6 de 
Noviembre de 4857; pero de modo 
alguno, cuando hubieren de sufrir-
las por enjuiciamientos ó providencia 
de las justicias ordinarias, autorida-
des civiles ó municipales, quienes de-
berán proveer en la forma que á los 
demás presos comunes.—De Real ór-
den , comunicada per dicho Sr. Minis-
tro, lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 30 de Marzo de 1859. 
. . r. i. -o kj /' cor;:.:»; >(! 
* Ros de Olano. 
> ^ f o g a s r i T .0$ -i 
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